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Untuk mengisi daya pada smartphone dibutuhkan charger sebagai media 
pengisian, charger smartphone hanya akan berhenti mengisi ketika dilepas dari 
sumber listrik,hal ini menyebabkan baterai mengalami over heat dan bisa 
mengakibatkan baterai meledak karena baterai cukup sensitive dengan suhu 
panas dan hanya bisa mencapai batas maksimal 45
o
, smart charger adalah 
charger yang dapat secara otomatis memutus aliran listrik ketika level baterai 
mencapai 100%, selain itu smart charger mendeteksi suhu baterai pada 
smartphone menggunakan aplikasi yang dikirimkan melalui bluetoth HC-05 
selanjutnya data akan diolah dan menghasilkan output apaka pengisian daya bisa 
dilakukan atau tidak, jika pengisian bisa dilakukan mikrokontroler akan memberi 
perintah ke riley untuk membuka arus listrik dan melakukan pengisian daya pada 
smart phone, sebaliknya apabila kondisi baterai tidak memenuhi syarat maka 
mikrokontroler akan memberi perintah pada riley untuk menutup arus listrik 
sehingga pengisian daya tidak bisa dilakukan, terdapat tombol emergency pada 
alat smart charger untuk mematikan rangkaian sehingga menjadi charger biasa, 
hal ini ditujuakan agar charger tetap bisa digunakan ketika smartphone mati dan 
tidak bisa mengirim data kepada smart charger.  
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 To charge the smartphone it needs a charger as a charging medium, the 
smartphone charger will only stop charging when removed from the power 
source, this causes the battery to overheat and can cause the battery to explode 
because the battery is quite sensitive to heat and can only reach a maximum limit 
of 45o, smart charger is a charger that can automatically cut off electricity when 
the battery level reaches 100%, in addition to the smart charger detects the 
temperature of the battery on a smartphone using an application sent via Bluetoth 
HC-05 then the data will be processed and produce output whether charging can 
be done or not , if charging can be done the microcontroller will give orders to 
Riley to open the electric current and charge the smart phone, conversely if the 
battery conditions do not meet the requirements then the microcontroller will give 
orders to Riley to close the electric current so that charging is not isa done, there 
is an emergency button on the smart charger to turn off the circuit so it becomes 
an ordinary charger, this is intended so that the charger can still be used when 
the smartphone is dead and cannot send data to the smart charger. 
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